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l/ /! 
: ---'-----.--.L--.l-_..t..., _~____ _=::;.::.;':':;:/:.' ,", 
~igur l. Täckdikningsförsök av större typ omfatt2nae 
avstånds:[örsök och c1jupförsö k. Parcellerna 
är placerade tvärs över dikena. 
____ L t 
-+-- ____ .l .. ___ .___ ~ 
l 
Tc3_ckc1ikningsförs ök upplagt för skörd enligt 
skördemetod II, s.k. bandförsök. Parcellerna 
är lagda parallellt med dikenas vilket fram-
g~r av detaljbilden under själva dikessysteme t . 
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Nederbörden. 
Hösten 1951 var torr över stora delar av landet. Förs t i 
november och december kom det större regnmängder. Under de där-
p2~ följande m,~.naderna jc'.nuari och februari fick västra delarna 
av landet n~got lägre nederbörd än normalt, medan de östra 00-
rLdena erhöll ett mindre överskott. Hars medförde liten neder-
börd för större delen av landets jordbruksomr~den. Da snödju-
pet inom Göt&- och Svealand därjämte var förhullandevis ringa, 
gav e j heller snöavsmjltningen ~;gra större vattenmängder. För-
v::ren blev sLtledes förhJ,llanc1evis torr. I de västra landskapen 
försenades emellertid vurbruket på grund av stor nederbörd i 
slutet av april och början pt maj. I norra Skaraborgs län och 
Värmland kunde därför ej s~ldden ske förrän i slutet av maj. 
Östra Sm~land och Cotland besvdrades också av mycket regn i 
sa~band med v~rbruket. 
Len kyliga och solfattiga sommaren medförde att grödorna 
utvecklades l~ngsamt. J~li och augusti uppvisade normal regn-
mängd, men temperaturen var lägre än normalt. 
Hösten blev nederbördsrik. UeCan september visade neder-
bördsöverskott. Under oktober m~nad fö ll stora regnmängder. 
VJrst utsatt var Östersjöns kustland, där inom vissa omr~den 
3 till 4 ganger norm2,lned erbörden uppmättes. J.\egnmangden av-
tog mot väster, s& att den för Dohuslän och västra VJrmland 
var normal. Även under november noterades nederbördsöverskott 
i östra Sverige. 
Höstens regniga vjdcrlek medförde stora sv2righeter vid 
skörden. ~ör täckdikningsförsökens del framg~r detta av att 
13 försök ej kunnat skördas. ~jrigheten p~ fälten har genom 
det myckna regnande t varit d&lig, och flera försöksfält har 
ej kunnat plöjas, varför höstens bcsv::i,r1:ige förhelllanden även 
kommer s,tt prl verk8 n:=i.stc:. s"'ircit":,}r, 
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Å det mindre dikesavst2ndet föreligger för parcellen 
nirmast dikena en tendens till högre avkastning. Mellan öv-
riga p8.rceller lmapJ)ast n,:.gra skillnader, Det större dikes-
avst~ndet uppvisar liknande resultat. Det omfattar emeller-
tid endast tv~': uPiJrepningar, v8rför de djr erh:'.llna resul-
taten ej kan til] Il.ätas n~'.gon statis'cisk säkerhet. 
legon skillnad i avkastning mellan de prövade dikesav-
st:nden torde ej föreligga i ~rets försök. 
Nederbörd: Underskott I-' mars;' -Juril-~-j uli och augusti. 
Överskott u-rider september och oktober. 
Observationerz N::.gon nåmnvard skillnad i upptorkning 
mellancCe olika" dikningarna kunde ej iakttagas under v.~:ren. 
Tidigare s~dd hade dirför knappast kunnat utföras, även om 
hela fältet varit dillat med <let minc1re c~.ikesavstt.ndet, 
Inga olikheter i bärighet vid skörden. 
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Väs-~er~. ?r l S52 
Försöksvärc1: Arrendator Harald Jönsson, Våsterby, Viking~tad 
Mat j. : Mullrik styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Skörc1emetod I 
Dikesavst~nd 15 m 
11 20 11 
11 25 
Dikesdjup 0.7 m 
11 1.1 11 
md iff= 1. O 5 d t/ha 
SkördeiIletod II 
~i~e~a:ys!['Qd_.1_5. m 
Pare. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
mdiff= 0.62 dt/ha 
12 i,ls e ~a ~ s ~':,~d_ 
Pare, nr fr,~';n dike 
l 
2 
3 
4 
mdiff= 0.S5 c1t/ha 
20 
-j'k ,n d 2r.:: :!..J __ e~a:ys~,_.g _ 2 
Pare. nr fr~l,n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
mdif:f= 0.57 cH/ha 
m 
m 
Skörd dt/ha 
4.8 .0 
48.5 + 0,5 
4f.! 4 + 0.4 
IlS, 6 
47.S - 0.7 
Skörd dt/ha 
40.2 
40.6 + 0.4 
4-1. 2 + 1,0 
SkÖl~d dt/ha 
41,8 
42.7 + O.S 
41. S + 0.1 
42.3 + 0.5 
Skörd dt/ha 
'z c L1 ) J' , 
3S,S + 0.5 
40.8 + 1.4 
40. S +- 1.5 
41.0 + 1.6 
Gröc1a~ Höstvete 
':~el. tal 
100 
101 
101 
100 
9S 
Rel.tal 
100 
101 
102 
,c{el, tal 
100 
102 
100 
101 
0.el,tal 
100 
101 
104 
104 
104 
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Enligt skördemetod I har det ej erhållits n:~gon skillnad 
i avkastning mellan de olika dikesavst~nden eller dikesdjupen. 
Ej heller har skördemetod II p~visat n~gon skördeminsk-
ning mellan dikena. Skillnad i avkastning mellan försöksle-
den synes s~ledes ej föreligga i :rets försök. 
Nederbörd; Underskott under'vintern och förv::ren. Över-
skott i augusii. Betydande överskott under oktober, 
Observationer: Svagt bestand under hösten, dock inga 
skillnader mellan försöksleden. Ringa snömängd och snabb 
snÖsmJltning. N~gon isbränna förekom ej. Under förv~ren 
skillnader i upptorkning mellan försöksleden. De större di-
kesavsttnden uppvisade en försening p~ nJgra dagar. 
" [,r l S52 
För söksvärd : Lantbr. D irger H~'~ll ing, T'ullerstad s Söd erköping 
Jordart: styv lera Gröda: Höstvete 
j\.vstc.ndsfö rsök 
I'örsöket utlagt pJ, en vanlig täcl~c1ilming. Det omfattar 
d~rför endast ett dikesavst~nd. 
Skördemetod II 
})ike~a~sJ~.p:d_12 m 
Parc. nr fr~n dike 
1 
2 
3 
mdiff= 1. 57 ctt/ha 
Skörd dt/ha 
50.4 
46.7 - 3.7 
44.S - 5.5 
Rel.tal 
100 
93 
8S 
försöket visar en ganska markerad skördenedsättning 
mellan dikena. De erhållna utslagen kan anges som statis-
tiskt säkra. Skördedepressionen är av en s~dan storlek, 
att under de tta ~~r ett nt~got mindre dike sav st~~nd kunde va-
rit attföre'draga--:-
Veda. fl,r 1952 
:Cörsöksvärd: J.J2J1tbr. Ivar Johansson, Veda g~~rd, ~jungsbro 
Jordart: Styv lera Gröda: Höstvete 
Avstt~ndsförsök 
försöket utlagt p:. en vanlig-täckdikning. Det omfattar 
därför endast ett dikesavst~nd. 
Parc. nr frtn dike 
1 
2 
:3 
4 
mdiff= 0.87 at/ha 
Skörd dt/ha 
32.2 
30.5 
28.8 
2S:~ l 
- 1.7 
- 3.4 
- 3.1 
Re 1. tal 
100 
95 
. 89 
SO 
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Försöket visar en tydlig skördenedsättning mellan di~ 
kena. De erhållna utslagen kan anges som statistiskt säkra. 
Skördedepressionen är emellertid ej s~ stor i ~rets försök, 
att ett mindre dikesavst~nd jn det i försöket prövade hade 
varit motiverat, 
Nederbörd: Uaderskott under vintern och förv~ren. 
Överskott i augusti. Betydande överskott uhder oktober. 
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Gotlands län 
============= 
Ly:rungs. 
JTörsöksvärd: Lantbr. Martin Hansson, 1yrungs, Etelh~ 
Ma-cj.: M.:':.-t;tligt mull1'1al-cig sandig morånlä-ctlera 
Alv: Moig lättare ~oränmellanlera Gröda: Höstvete 
;w s-c:,nc~ sförsök 
Skördemetod I 
Dikesavst~nd 16 m 
11 22 II 
II 28 11 
m"ff= O.8S dt/1'1a o. J, 
Sköra.el'18 -God I I 
Dikesavst:,nd 16 m 
Pare. nr fr,',n ' 'l O.l;:e 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
m, , ~ n= 
O.lII 0.62 dt/ha 
1ikesavst~nd 22 m 
Parc. nr fri\n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
Dl l '..c-f= O. S5 cH/ha C. lX 
Likesavst~nd 28 ffi 
Parc. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
m,. ' nf= 1.06 dt/ha GlI' 
(jkörd d t/ha 
~,O. 3 
40.6 +0.3 jS.7 - 0.6 
:'::kö:t(l el t 11'1'" • / Cc 
3S.5 
44.1 -1- 4.6 
45.0 + 5.5 
45.0 -:- 5.5 
44.S + 5. 4· 
L~5. O + 5~5 
Skörd c~ t/ha 
3S.0 
t:.2.1 + 3.1 
42.3 + 3.3 
42.5 + 'z h ).J 
4,3.3 -.j- 4.3 
42.3 + 3.3 
42.8 + 3.8 
L1r 2.8 + 3.8 
Skörd dt/ha 
41.0 
[:·3.0 + 2.0 
1~4. O + 3.0 
42,5 + 1.5 
41. 3 -.- 0.3 
41.1 -{- 0.1 
41.S + O c • .J 
42.1 + 1.1 
L~l. O ± O 
40.1 - 0.9 
Re1. tal 
100 
101 
99 
i(el. -ca1 
100 
112 
114 
11 LIr 
114 
114 
Hel,ta1 
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108 
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110 
110 
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Övr.?g,",rd. Ar lS52 
l"(jrsöksvärd ~ Ryttmästare Stig Brunnström, Övrag(Td ~ ,'3 kiild~!,_-
l\!latj.: ~,[:_t tligt mullhalt i g styv lera '~_Jken 
l~V: Styv lera Gröda: Korn 
Avst:ndsförsöket 
Skördemetod I 
Dikesav s-c;~_ nd 10 m 
11 30 11 med -eu--
Skörc~ c1 t/ha 
33.3 
Hel.tal 
100 
bulering tv~rs över dikena 31,S 
Starndikning* 33.4 
- 1.4 
+ 0.1 
S6 
100 
mdiff= 4,44 ctt/ha 
IYkördemetod II 
.lJikesäV'St:"':,nC 10 m 
Paret nr fr2n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
mdiff = 0.56 dt/ha 
Skörd 
23.2 
23.8 
23.8 
25.0 
24.S 
26.2 
I 
dt/ha Rel.tal 
100 
+ 0.6 103 
+ 0.6 103 
+ 1.8 108 
+ 1.7 107 
+ 3.0 113 
12_i~e~8,y.s:F ]2d_3Q ~t]lei ~e51 luEuleEi]2g~-Gy_~~s_ö!'.€E ~1il~eI.!a 
Paret nr fr~n eike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
mdiff= 0.S5 dt/ha 
Skörd ctt/ha Rel.tal 
13.3 100 
13.1 - 0.2 S8 
13.1 - 0.2 S8 
12.6 - 0.7 S5 
12.3 - 1.0 S2 
12.3 - 1.0 S2 
11. S-L 1;. 8 S 
13.0 - 0.3 S8 
11.S - l.~ 8S 
13.2 - 0.1 SS 
13.1 - 0.2 S8 
13,3 + O 100 
Angrepp av str~bassjukdo8ar. Best:.ndot var därför 
mycket ojämnt, vilket också avspeglar sig i stora försöks-
fel. Tillförlitligheten av försöksresultaten är Ciirför 
mindre god. S2.rskil t gäller detta de resulta-i:; som erh~~.l­
lits enligt skördemetod I, 
*) Detta försöksmoment best~r av 0.6 ha ( 100 x 60 m) sto-
ra helt odikade omr~den, som avgränsas av driinerings-
ledningar. 
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o 
r-x l S52 
rörsöksvärd: Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, SJbyholms 
g:,rd, Land.skrona 
Hat j .: l\1,>ttltgt mullhal tig lä.ttare mellanlera ----.---. 
Alv ~ Styv lera Gröda: V(~~rvete 
Av stC~nd.s fö rsöke-c 
Skördemetoc1 I 
Dikesavst~nd 12 m 
1\ 16 II 
11 24. II 
mdiff= 1.30 dt/ha 
Skördemetoc1 II 
Dikesavst&no. 12 m 
Parc. nr fr:n dike 
l 
2 
3 
tr 
5 
6 
m, ·ff= 1.80 dt/ha c~ l_ 
Dikesavst~nd 16 m 
Parc. nr fr:n dike 
l 
2 
3 
!~ 
5 
6 
mO., nf= L 60 cl.t/ha J_I 
Dikesavstand 2~ ffi _____ -L 
Parc. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
mdiff= 0.9S et/ha 
Skörc1 d t/ha 
4-3.S 
4-5.8 + 1.9 
4-5.7 + 1.8 
,Skörd dt/ha 
Mi.4 
4-8.2 + 1.8 
46.6 + 0.2 
t:6.0 - 0.4-
46,0 - O. ~r 
~.6. 7 + 0.3 
8b:irO. c:tt/ha 
L:5. S 
1,.6.5 
ffG.6 
46 5 
!~6. 7 
45.S 
Skörd 
;;-7.1 
1,6, tr 
4-6, Ii· 
45.S 
1;- 6 • 3 
1:.6.2 
~5. 7 
1'[6.2 
!~5. ~ 
46.2 
~-5. "1· 
1:-6,1 
+ 0.6 
+ 0.7 
T O 6 
+ 0.8 
:t O 
et/ha 
- 0.7 
- 0.7 
.~ l.2 
- 0.8 
- 0.9 
- 1./;-
--
O o 
• ..J 
- 1.2 
-
O (' 
• .J 
- l.7 
- LO 
Rel.tal 
100 
104 
104 
Rel.tal 
100 
104 
100 
CO 
..J..J 
SS 
101 
~i.e 1. tal 
100 
101 
102 
101 
102 
100 
Hel. tal 
100 
S9 
S9 
97 
9S 
98 
S7 
S8 
97 
S8 
96 
98 
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l\r l S5 2 
Försöksvård: Lantbr.Thorsten Jonsson, Vr~" Nolg:~rden~ Moholm 
IVlatj. ~ IVli3,ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Stamd iknin,.gsförsök 
Skördemetod I 
D~kes~vs~~n~ 15 m 
S-camdJ_knlng 
m o 'ff= 0.47 dt/'ha ar .. 
Skörc1emetod II 
;Qilse~a~sj;['l!!:d_l2. ~ 
Parc. nr fr~m c~ike 
l 
2 
3 
~-
5 
6 
mdiff= 0.78 dt/ha 
Skörd dt/ha 
33.6 
2S.1 - L1r .5 
Skörd dt/ha 
37.0 
36.8 - 0.2 
36.5 - 0.5 
36.2 - 0.8 
36.5 - O r-,) 
35.8 - 1.2 
Gröda~ Höstvete 
Rel.tal 
100 
87 
Re l. tal 
100 
S9 
9S 
S8 
SS 
97 
8kördemetod I vis[~r en statistiskt säker skörc1eminsk-
ning för det stamdikade försöksledet. 
Enligt bandförsöket, som uttagits inom ett av omrddena 
med 15 [·eters dikesavst{\,nc1$ föreligger ej n,",gon nämnvä,rd 
skördenedsättning mellan ~ikena. 
;O~rets försöl( uppv iSE.1,r [:,11ts2', en kL'.rt lägre avl~ast­
ning för de stamclikade orar::~dena. AV bs,ndför,söket framger 
vidare, att ett n~got större dikes~vst~nd än 15 meter i fr 
hade givit en tillräckligt god dränering. 
Nederbörd: Överskott under november och december 
samt maj och oktober. 
Observa tioner ~ De staDd its,de omr:',denc~ v isade under 
vc!Ten en betydligt 3eno.re upptorkning. Hs,ndelsgödseln fick 
där s~s ut för hand. Inom dessa del&r av försöksfältet var 
även best2ndet ~vo.gare. Detta var särskilt markant i teg-
fC:rorna. 
----------- --
*) Detta försöksmomcn~ best~r av 120 x 50 meter stora om-
rfden avgränsade ~v dräneringsledningar men för övrigt 
odikade. 
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En statistiskt full t säker slcördenedsä:ttning mellan 
dikena har erh~llits . Skördedepressionen är emellertid ej 
sä stor i ~rets försök, att ett mindre dikesavst~nd varit 
mo ti vera:r:----·---- -
n Ar lS52 
Försöksvärd: 1&ntbr. Allan hn0ersson, Magg~rdenl Jungskola 
Mat j.: M:.ttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: Styv lera Gröda: Höstvete 
Försöket utlagt p~ en vanlig täckdikning. Det omfat-
tar därför endast ett dike3&vst~nd. 
Skördemetod II 
Dikesavstand 20 m 
rare. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
mdiff= 1.47 dt/ha 
Skörc~ dt/ha 
t,J~ • Lr 
I r 3. '3 
I r )" 5 
1';:3.9 
·i-:5,l 
/;·3 .8 
1.1 
~ o. S 
- 0,5 
1.3 
- 0.6 
~{el . tal 
100 
98 
S8 
SS 
S7 
~9 
N~gon skördenedujt -tning mellan dikena har ej erhällits 
i försöket. Ett n:got dtörre dikosavutand torde därför un-
der detta Lr ha givit en tillräckligt god dränering. 
Nederbörd ~ Överskott unc10r november. Underskott i 
januari-ochfebrv.ari :_J8.nrt; juni och juli. Över:Jkott under 
oktober, 
Gunnarstorp , :r l S52 
I'ör:Jöksvärd ~ God,'Jägare 'ii. \. L~"hl,.) -cröm I Gunn8.rstorp \ Flakeb~rg 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: Styv lera Gröda: Korn 
Dikesavst~nd 16 m 
" 2Lr " 
II 32 II 
starnd ikning x'] 
Avst:.nc~ ' .. if'Ör 0 Ök 
0'(0" ro' "! -G' /h '" I . ..)...... t...~ ... __ L .. 
3<,2 
:Je .1 + -7, c ./ fl j 
38.3 + ,;.. l 
26 3 - 7.9 
Rel tal 
100 
111 
112 
77 
* ) Detta försöksmoment bes-t:r av S6 x 50 meter (0 . 5 ha) 
stora omr~den avgränsade av dräneringuledningar men 
för övrigt odikade. 
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N~gon skördenedsättning mellan dikena har ej erh~llits 
Ett n~Got stJrre dikesavst~nd torde d~rför under detta ~r 
ha givit en tillräckligt god dränering. ___ o ---
Nederbörd: Mindre underskott i jam ari och februari. 
Umlel skottlJuni och juli. Botydande överskott unde r ok-
tober, 
n 
,.r lS52 Jysl\s&,!.il~no 
I"örsöksvärd ~ IJantbr. E, Häggren, (ryskag~lrden, Sk. T,saka. Skara 
, ,----
Mat j.: M~ttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
Av S t,-::ndsförsök 
SkördelYJO tod :::1 
Dikesavst&nd 18 m 
Farc. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
5 
6 
2.36 dt [lö/ha mdiff= 
;QiLeQa~s~c,.nd_).§ m 
Parc. nr fr~n dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
m
aiff= 2.87 dt hÖ/ha 
Skörd dt hÖ/ha 
1:-4.3 
t~5. 6 
t r 6 t~ 
<7.6 
<-6.0 
<6.S 
+ 1.3 
+ 2,1 
+ 3. 3 
+ 1.7 
+ 2.6 
Skörd dt hÖ/ha 
3S.1 
38.7 
;';0.7 
38.9 
'3S.2 
L~l. 7 
- O. I, 
+ O, S 
- O 2 
-I- O, l 
+ 2,6 
Gröda' Vall 1 
l~e 1. tal 
100 
103 
105 
107 
10tr 
i06 
RoI. tal 
100 
oC' JJ 
10 I~ 
SS 
100 
107 
N\gon skdrdenodsättning mellan dikena h~r ej erhäl-
lits. SkillnaJ i avkastning mellan do prövade dikesavstan-
den synes sn.edes cj föreligga i J.rets f..0E_s.!21L 
lkderbörd: Up:ngifter s8.1mas för januari - mars. Under-
f3kott"l- april-;-- maj och juni. Betyd8_nde överskott under ok-
tober. 
ObElervo.tioner: tCgra 01i1lhe tcr i upptorkning kunde 
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Likesdjup 0.60 m 
II 0.85 II 
II 1.10 11 
mdiff = 0.85 dt/ha 
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]2~försöket 
Skörd dt/ha 
11.7 
11.S + 0.2 
11.8 + 0.1 
Rol,tal 
100 
102 
101 
l'ifrlg::.'a E3killnader i avkastning mellan försöksled.en har 
ej erhållits i ~rets försök. 
Ob~Jcrvationer:- Inga olikheter i upptorkning eller bä-
righe t:""""-------
.§J2iE;bo. Ar 1952 
fön,öksvärd: L2,n tbr. learl Johan Andersson, Spisbo j By -Kyr.kqy 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig styvare mollanlera 
Alv: styv lera Gröda : Vall IV 
AV8'~~~nd s lej r sök 
Skördemetod II 
DikesavstJnd 16 m 
?arc. nr fr~n Cike 
l 
2 
3 
(~ 
5 
6 
ffidiff= 1.SS dt hÖ/ha 
~i.1se .§.ct~:) .!l\~?:d_ 2 ~ ffi 
Farc. nr fran dike 
l 
2 
3 
L~ 
5 
6 
ffi, 'f~= 2,1')7. dt hÖ/ha Ql -I 
Skörd dt hÖ/ha 
25.8 
21.8 
19.1 
17.7 
17.~ 
lS.3 
- Ir • O 
- 6.7 
- 8,1 
- 7.S 
-- 6. 5 
Skörc1 d t hÖ/ha 
2tn 5 
21. L~ - 3.1 
18.7 5,8 
lS.Lr - 5.1 
18. /r - 6 _ 6 
20. <~ - I r " l 
Hel,tal 
100 
Str 
74 
69 
69 
75 
Rel.tal 
100 
87 
76 
79 
75 
83 
Avkastningen l~g. Skördenedsättniag mellan ~ikena har 
erh~llits ~ b~Qa dike8avst~nd8n, Skillncden i avka8tning 
maJl~n de prövade dikningaraa är emellerti6 obety~lig, var-
Ior det större dik2uavständet i 2rets försök synes ha gi-
vit .:;n tillräckligt god dränering-,-'-- ------
Nederbörd: Betydande underskott i mars\ majl juni och 
juli, -OversTcott under september och oktober. 
Observ8tioner: N~gra olikheter i upptorkning ~ellan 
för(;öl<slecl"e-Yi-kundc e j iakttagas under v,J.rcn, 
J. ? 
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Västernorrlands län 
=================== 
n 
. T 1952 
Försöksvärd: Lantbr. John Eriksson,Rogsta prä8tbord,Lju~torp 
Matj.~ M<5.ttligt mullhaltig mjällora 
Alv: Mjällera Gröda: Vall I I 
Avstiindsförsöl( 
Dikesav3t~nd 18 m 
II 27 II 
II 36 II 
ml'ff= ~.(2 dt hÖ/ha c r--
Sl,lördemetod II 
Dikesavständ 18 m 
Parc. nr frän dike 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
mdiif= 3.00 dt hÖ/ha 
;Qilso ~8.~s~;lEc1_21 !!! 
Parc. nr fr&n dike 
l 
2 
3 
I~ , 
5 
6 
mdiff = 2.62 dt hÖ/ha 
~ i~e §.o.:~:>::> .1å !}d _3 §. !!! 
Parc. nr frän dike 
l 
2 
3 
<1, 
5 
6 
mdiff= ~.16 dt hÖ/ha 
Skörd dt hÖ/ha 
1,.8 .1 
1',7.2 0.9 
59. !~ + Il. 3 
Skörd dt hÖ/ha 
63.0 
5S.3 - 3.3 
61.8 1.2 
62.2 - 0,8 
59.6 - 3.4 
67.0 -I- t~, O 
Skörd dt hÖ/ha 
66.7 
61.6 5,1 
65.2 - 1.5 
63.3 - 3, tr 
62,6 - Ir.l 
60.7 - 6.0 
Skörd dt hÖ/ha 
69.8 
67.6 - 2,2 
69.3 
68.7 
70.7 
68.8 
- 0.5 
- 1.1 
+ 0.9 
- 1.0 
Rel. tal 
100 
98 
123 
Re l. tal. 
100 
9Li-
98 
SS 
95 
106 
Rel, tal 
100 
92 
98 
95 
9~-
91 
Rel,tal 
100 
S7 
99 
98 
101 
oC' 7..; 
Enligt skördemetod I föreligger tendens till högra 
avkastning för det störLta dikesav8t~ndet. 
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Skördemetod II visar ej nägon nämnvärd skördenedsätt-
ning mellan dikena på nttgo t av försöksleden. 
Det största dikesavst~ndet torde därför i firets för-
.§.ök ha givit en lika hög avkastning som ele övrigä avstanden. 
Nederbörd: Betydande överskott under november. Under-
skott i januari, mars, april och maj. Överskott under juni 
och augusti. . 
. Obs~rvatio~: En n.1got tidigare upptorkning pö. de 
mlndre dlkesavs~anden kunde konstateras under vären. Skill-
naderna utjämnades emellertid efter kort tid. 
Stornäset. År 1952 
Försöksvärd ~ Stornäsets jordbruk, Alnö 
Mat j.: Mullhaltig mo 
Alv: Mo 
Avst&ndsförsök 
Skördemetod I 
Dikesavständ 18 m 
11 36 11 
mdiff= 7.10 dt hÖ/ha 
Skörde me tod I I 
Dikesavständ 18 m 
Parc. nr frän dike 
l 
2 
3 
5 
6 
mdiff= 3.36 dt hÖ/ha 
Qi~eQ&~s}åQd_3~ m 
Skörd dt hÖ/ha 
70.0 
61.2 - 8.8 
Skörd dt hÖ/ha 
~9.5 
51. 5 + 2.0 
53.9 + tro 4 
5L5 + 2.0 
<-7.7 - 1.8 
51. 4 + 1.9 
Gröda: Vall II 
Hel.tal 
100 
87 
ReL tal 
100 
10L~ 
109 
10;1, 
96 
10l1r 
~arc. nr från dike 
l 
Skörd d-t hö/ha Re l. tal 
100 
104 
101 
2 
3 
t1r 
5 
6 
59.0 
61.1 
59.5 
58.5 
57. tr 
56.5 
+ 2,1 
+ 0.5 
- 0.5 
- 1. 6 
- 2.5 
99 
97 
96 
mdiff= 3.~~ dt hÖ/ha 
Enligt skördemetod I har det större dikesavständct gi-
vit något lägre skörd. Försöksfelet är emellertid stort. 
Det erhållna utslaget ligger därför helt inom fclgränserna 
och fär ej tillmätas större betydelse. 
Skördemetod II visar ingen skördedepression mellan di-
kena på något av dikesavstanden. Nämnvärd skillnad i av-
kastning mellan försöksleden synes därför enligt denna skör-
clcmotod ej förel~gga .Li:'trcts försök. ..r . . 
Nederbörd: Overskott under november~ J..ebruarl, aprll~ 
augusti och oktober. Underskott i januari, mars och maj . 
Observationer: N~gra nämnvärda olikheter i upptork-
ning kund8eJkonstateras under våren. 
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!:ukko la. Är 1952 
Försöksvärd: Lan-t;br. E,A. Lehto, Kukkola j Lomkär!: 
Mat j,: Lerig mo 
Alv~ Lerig mjäla 
Skördemetod I 
Dikesavc;tc'3.nd 20 m 
II IrO II 
Avstc.ndsförsök 
Skörd dt hÖ/ha 
68,1 
58.2 - 9.9 
mdiff= 2.78 dt hÖ/ha 
Gröda: Vall IV 
Rel.tal 
100 
85 
Det större dikesavfJt:lnde-c har givj_t n[tgot lägre skörd. 
Ten(ens till statistiskt säkert utslag föreligger. 
Nederbörd; Överskott under november. Mycke t stort 
överslw-ctlf8bruari. Mindre överskott under juni och 
augus~i. Ringa nederbörd i oktober, 
Observationer: Tidig och jämn upptorkning över hela 
fäl te :r:---------
SQE.lr:l~nstti,llnj_ng el:! :\rets QVs·t,::,nc1sförsök sh.ördac1e enligt 
skördemetod II 
I försöken inglr dels det dikesavstJnd som normalt an-
vändes vid täcbJikning pö, ifr,3.gl.~VQr2,nde jord, dels ett av-
st~nd SOB är dubbelt s~ stort som detta, nedan betecknade 
"enkelt " respektive "dubbelt " (~ikes8.vGtt:nc:. 
Mod leGning QV skördedepressionens storlek ställd i 
relation till dikningskos"tnc::.;,Gen har försöten uppdelats i 
följande tre grupper: 
Grupp-.!. ii.ntalet fall där ett Llindre cUkes2,vst:',nc1 än det 
"noF'lflla " rJeo. hänsyn till sl\.örc;ec1epressionens storlek sy-
nes önskv:ird. 
Gr~:rE-.?. i,ntc::.;,let f c1.11 (är e -et stC5rre Dike sav st(~~nc1 2n d et 
"normala" synes ge en tilJrJ.cklig G gael dränering. 
,:::r0:E.p __ 2- Antalet feJ.ll där ett större c'il,-eso.vst.·' nd cin dubb-
la det "normz_la" synes ge en tillräckligt goc driinering. 
-==--= ====_-====== ___ =-=== _=== __ .:::=====--==-== ~= _0_==== === __ ==-=-=====:.. : 
"ENKELT "DUBBELT 
DIKESAV8T~~ND " DIKES1~VSTI\.ND " 
Grödor Antctl Grupp l C'rupp 2 . ;'~ntal Grupp 3 
fC5rsC5l:. försök· 
Hö stsCLddc.:, 18 l 14 7 3 
r-" ---_ .. _ .... _--- -
·VD.rss.dda l~ O 15 10 9 
, __ o 
~-----
'Vallar 19 2 16 l:: 8 
i ~------i- , 
-----t 
'SUE1ma 52 3 4·5 30 8 
,Pro cent 100 6 87 100 67 
